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Resumo: O crescimento das cidades acontece de forma cada vez mais acelerada e, 
consequentemente, o aumento da população urbana mundial também. Além de rápida, 
essa expansão é desordenada, o que acarreta inúmeras problemáticas e afeta diversos 
aspectos urbanos, ambientais, econômicos e sociais das cidades. Para que haja um 
progresso e um desenvolvimento sustentável é necessário que ocorra um planejamento 
urbano de qualidade. O plano Diretor é um instrumento para o planejamento urbano, 
nele é preciso estabelecer os possíveis impactos, positivos e negativos, gerados na parte 
urbana, ambiental, econômica e social da cidade. Visando atingir o desenvolvimento 
sustentável, é preciso organizar diretrizes e ações e utilizar de métodos e instrumentos 
estabelecidos no Estatuto da Cidade, o qual ordena o desenvolvimento das funções 
sociais e da propriedade urbana. Os benefícios podem aparecer apenas à longo prazo, 
mas são de suma importância para o futuro das cidades e para a qualidade de vida dos 
habitantes em geral. Cabe aos urbanistas, com o apoio do Poder Público, entender quais 
são as dificuldades enfrentadas no dia a dia urbano visando melhorias na vida frenética 
das cidades atuais. Os urbanistas exercem papel fundamental na organização da malha 
urbana, não só amenizando impactos atuais, mas também evitando os futuros. São eles 
que orientam o crescimento das cidades de forma harmônica, e é preciso que esses 
profissionais enxerguem os problemas sociais de forma humanitária, visando sempre o 
bem estar da população.  
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